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При фильм ов оім съеме информации с искровых камер для регист­
рации параметров исследуемой реакции (ионизационные потери, время 
пролета частиц и т. д.) информация обычно выводится ,на неоновые лам ­
почки, расположенные рядом с искровыми камерами и фотографиру­
ются на один кадр. При этом необходимо использовать многожильные 
кабели и дополнительные схемы для увеличения яркости свечения не­
оновых лампочек. Применение пересчета ых приборов ПП-9-1 с про­
граммным управлением довольно просто разреш аю т эту проблему.
Пересчетный прибор (ПіП) работает по следующей программе: пер­
вый пуск производит оператор, ш кала индикации погашена; с прихо­
дом цуга импульсов с БАіПа анализатора и записи его в декадах ПП 
блокируется по входу сигналом «стоп» и включается подсветка шкалы 
индикации; после экспозиции показания в декадах сбрасываются на 
нуль импульсом «сброс»; через ,некоторое время импульсом «,пуск» пе­
ресчетный прибор подготавливается к приему следующего цуга.
Н а рис. 1 показана принципиальная схема программного управле­
ния пересчетным прибором ПП-9-1. Она состоит из трех одновибра- 
тоіроів, формирователей импульсов и ключевой схемы управления под­
светкой шкалы индикации. Запуск устройства осуществляется импуль­
сами с формирователя схемы пропускания блока БУ-13.
Первый одновибратор собран на T2, T3 и Т Д Ь он вырабатывает 
,импульс «стоп» через 65 мкс после прихода первого импульса цуга. 
Длительность выдержки определяется максимальной длительностью 
пачки импульсов с БАП анализатора (для АИ-256-64 мкс). Д ля того, 
чтобы количество импульсов в пачке не влияло на время выдержки, 
одновибратор блокируется на входе триодом T4 через обратную связь 
Ri6. Триод T4 играет такж е роль инвертора и усилителя.
Импульсом «стоп» запускается второй однозибратоір, собранный на 
триодах T9, Ti0 и ТДз- Он управляет ключевой схемой включения под­
светки шкалы индикации, вырабатывает импульс «сброс» и запускает 
третий одновибратор.
Ключевая схема управления подсветкой шкалы индикации собра­
на на триодах T i2, T i3. Длительность подсветки определяется нормаль­
ным экспонированием показаний ПП ,на фотопленку и подбирается ве­
личиной конденсаторов Cj2, Ci3, Ci4 (в схеме предусмотрены две экспо­
зиции 400 и 700 мс).
Д ля управления подсветкой шкалы индикации были произведены 
некоторые изменения в схеме ПП: питание блокинг-генераторов под­
светки было подано через ключевую схему. Изменения в схеме показа­
ны на рис. 2.
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Третий одновибратор собран на триодах T5, T6 и ТД 2, он вы рабаты ­
вает іиміпульс «пуск» через 40 міс после импульса «сброс». Эта выдѳр* 
жіка необходима для полного восстановления схемы второго однови- 
братора. В схеме предусмотрено отключение устройства программного 
управления и работа ПіП в обычном режиме тумблером Bi. Д ля вклю­
чения постоянной подсветки шкалы индикации установлен тумблер B3, 
который блокирует ключевую схему. Питание схемы осуществляется от 
блока питания ПП.
Устройство управления конструктивно выполнено в виде отдель­
ного блока на свободном шасси пересчетного прибора и вставляется в 
его корпус. На передней паінели установлены тумблер включения пи­
тания и тумблер переключения времени экспозиции B2. Тумблер бло­
кировки ключевой схемы B3 установлен на задней панели ГІП.
Автор благодарит Степанова В. Н. за участие в изготовлении и 
настройке схемы.
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